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摘要: 在 20 世纪 60 年代末，毛泽东思想被菲律宾激进主义者引人菲律宾。在毛泽东思想理论的
指导下，西松重建菲律宾共产党和武装力量———新人民军。毛泽东思想成为菲共及菲共领导下的新人
民军的行动指南。菲共将毛泽东思想与实践相结合，推动了 20 世纪 60 年代末到 80 年代中期菲律宾共
产主义运动的发展。由于菲共自身的弱点，对毛泽东思想理解的片面性和教条化，直接导致了菲律宾
共运走向了衰落。
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1968 年菲共召开建党代表大会，重建菲律宾共产党 ( CCP) ①。重建后的菲共与亲苏
派的旧菲共 ( PKP) 彻底决裂，宣布以马列主义—毛泽东思想为指导，学习中国模式的
革命道路，开展武装斗争、土地革命和根据地建设，农村包围城市的革命路线。一度衰
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旧菲律宾共产党 ( Philippine Communist Paty) 成立于 1930 年，该党也通常被称为 PKP － 1930。战后，受苏
联和共产国际的影响，旧菲共领导人拉瓦主张议会和平斗争的路线。这与菲共内部以西松为首的激进主义
者要求武装斗争推翻马科斯政府有了严重的分歧。在 1968 年 12 月 26 日毛泽东诞生 75 周年时，西松派从旧
菲共分裂出来，重建菲律宾共产党 ( Communist Party of Philippines) ，主要领导全国民族阵线和新人民军。
为了区别于旧菲共 ( PKP) ，新成立的菲共简称为 CCP。拉瓦一派被称为亲苏派，西松派被称为毛派，西松




早在 20 世纪 20 年代初，菲律宾劳工联合会的左翼人士就与周恩来等中共领导人有
了一定的接触。1930 年 11 月在第三国际、美国共产党和中国共产党菲律宾支部帮助下，
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在 20 世纪 60 年代中叶以前，菲共主要借鉴毛泽东的军事思想。到 60 年代末，西松
在菲广泛宣传毛主义，以毛泽东思想为理论依据，重建菲律宾共产党 ( CCP) ，以区别














1968 年 12 月至 1969 年 1 月西松主持建党代表大会，宣布重建后的菲律宾共产党与
亲苏派的旧菲共彻底决裂，公布了 《党纲》、《纠正错误和重新建党》和 《人民民主革
命纲领》等文件，指出菲共领导下的共产主义运动是以马列主义—毛泽东思想为指导，
走中国式的革命道路。在 1969 年 3 月 29 日，重建后的菲共根据毛泽东武装斗争理论，




1974 年，根据菲国内形势发展的需要，西松进一步借用毛泽东在 1949 年前提出的
中国新民主主义革命理论，结合菲律宾社会，发表了《人民战争的特征》、《菲律宾社会
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20 世纪 60 年代末，以西松为核心的菲共中央借鉴毛泽东思想，把武装斗争、人民
战争，农村包围城市、统一战线等毛泽东理论的精髓融入菲共革命纲领和文件，形成了
菲律宾共产主义运动的革命纲领和指导方针。由此，菲共在毛泽东思想的影响下，结合




扩大拓 展 到 伊 洛 戈—门 特 罗 斯—班 丝 兰 ( ilocos － Montanosa － pangasinan ) 及 卡 干 鄢
( Cagayan) 山谷地区，并向奥偌诺 ( Aurora) 和奎松的东海岸地区扩展，逐渐把北部卡
干鄢山谷地区及南部他加禄地区、比科儿岛连在一起，菲共在中吕宋地区的中下层社会
群众中影响得以逐步扩大①。新人民军还广泛深入各个农村，广泛开展运动战，开辟游
击区。1969 年最初只有 60 人和 35 只步枪，仅在中吕宋打拉省一区活动。1976 年新人民
军便在吕宋东北、西北、中部、泰加诺南部、比科尔和比萨扬东部、西部及棉兰老等八
个地区建立游击队。他们活动的城镇数目也从 1976 年的 135 个增加到 1980 年的 376
个②。到 1981 年根据地达到了鼎盛，在菲岛各地建立 28 个根据地，分布 43 个省的 400
个城市，人口达到了一千万，相当于菲律宾人口的四分之一③。据菲律宾国家情报与安
全部门透露，自 1970 年 8 月以来，仅在伊萨贝拉省，新人民军的人数就增加了三倍。在
1982 年新人民军由以前的 1500 人增加到 6000 人，另外还有 1. 5 万菲律宾人支持新人民
军④。
其次，菲共组织和发动了游击战，粉碎了政府军对菲共领导下的新人民军和根据地
的围剿，扩大菲共和新人民军队的影响力。从 1966 年 7 月到 1967 年 2 月，新人民军运
用机动灵活的游击战术，粉碎了军警在打拉、新怡诗夏等省发动的四次 “围剿”，歼灭
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以来的积怨更为加深。1974 年 10 月，老菲共在总书记马卡帕加尔和军事领导人亚力汉
德罗·布里奥奈斯的领导下与政府和解②。之后，马科斯宣布在全国范围内大肆逮捕共
产党分子和亲共的群众组织骨干，1976 年和 1977 年菲共党和军队重要领导人丹特、西
松先后被捕，使菲共遭受了成立以来一次严重的损失，同时政府在军事上加紧镇压新人
民军，菲共武装力量遭到重大挫折。由于缺乏有威望的领导人，菲共内部派系斗争进一










策使菲共产主义运动在 20 世纪 80 年后期日薄西山，不可避免地走向了没落。菲共中央
组织被迫迁往荷兰，寻求海外力量的支持。
( 责任编辑: 张淑兰)
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